





  ペロー(Charles Perrault; Contes de Perrault.)の「眠りの森の美女 La belle au bois 
































めた『イタリア民話集』(Italo Calvino; Fiabe italiane.)のなかの「眠りの美女と子供


































      
 ２．「ラプンツェル」「マレーン姫 」 
  ところで、眠りではなく、隔離・閉じ込めということであれば、グリムでは、「ラプン
















































































斉藤君子訳 せりか書房 １９８３年 ４０頁参照）。 
 他方、フレーザ 『ー金枝篇』(J. G. Frazer; The Golden Bough. ed. by R. Fraser.  Oxford 







































































   
 ４．男子の隔離 
  グリムでは少女のみではなく、男子もそのように隔離されている話をもつ。「鳴きなが

























































































   
